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2. アメリカの τeacher Center 
アメリカにおける動向も，上の例外ではない。 1960年代において，伝統的な大学のコース履
習と学区教委主催のワークショップという現職手文育の形態が，ともにその問題状況を指摘され




collaboration) J leよって進められるべきである， とする考え方であった。そしてさらには，
そのような「協同」の機構は，と、、の単一の関係主体グルーフOleも従属しない，独立した存在とし
てあるべきだ，とされた。
そのような論議の後， Teacher Center発展の直接的で最も大きな契機となったのが， 1971 
年のBailey，Sの論文"Teachers' Centers A British First" であった。この論文が出さ
れて 6'~ 8ヶ月の!習に 全米で 75~ 100の Teacher Center が活動を始めたといわれている
(3) 
のである。








(4) _1-.1-_ である一!とも言われ， また，夫際のと乙ろ，その呼称自体， "teachers' center " "teaching 
center" "teacher education center" など，様々である(本穏では，乙れらを包括して"Teacher 
Center"と記す〉。
3. フ口リダヂ111の引Teacher E ducation Center"と本資料の紹介
フロ 1)ダナト!は，全米で初めて，州法 (Florida Statute包〉の規定lζ基づいて TeacheτCen-
terの設立を促した折、!として知られる o 1973年，州、法として "Teacher Education Center 
Act" (Florida Statutes 23l. 600-231. 610) が制定され，大学・学区教委・教師の「協










同ナ1'の州レベノレにおける "TEC"政策は「全ナI'ITEC審議会 (theState Council for 
Teacher Education Centers )J (1973~1980)と「教育基準委員会 (Education Standards 
Commission) J (1980~) とによって推進されてきた。それらはともに，大学・学区教委-
教師の代表者によって構成され，そのうち半数を教師が占める乙ととされている。また，個々の
"TEC"の運営は，乙れもやはり上の各代表が構成し，教師が半数以上を占める[センタ一審










( 1) 序(lntroduction ) 
(2) 方法 (Methodology)
(3) 管理 (Governance) 
(4) 協同 (Collaboration) 
(5) ニーズ・アセスヌント (NeedsAssessment) 
(6) プログラム提供 (Program Offerings) 
(7) 免許証明/免許更新 (Certif ication / Recert if ication ) 
(8) 財源の配分と利用 (Funding Allocation and Utilization) 
(9) 影響(Impact ) 
位。 代替方式 (AlternativeModels ) 
臼]) 要約/結論(Summary / Conclusion ) 
日2 付録 (Appendices)
すなわち， (3)~位。の 8 つの視点から. "TEC"の実態を評価している。そして，評価は次の 4つ
の方法でなされた。




② 現存資料のレビューと統合 (Reviewand Synthesis of Existing Data Sources) 
現職教育または刊TEC"に関する 8件の重要資料--"Florida Statutes"，" State 
Board of Education Rules"， "Handbook for Staff Development and TEC 
Directors in the State of Florida"， "Training for Inservice Educational 
Personnel Progress Report"， "Oversight Report on Teacher Education Centers 
and Accompanyi ng Technical Append ix"， "D 0 E Master Inservice Plans" ， 
'Annual Reports and Forms 384 & 385 Summaries"， "Onsite visit reports 
from Master Plan reviews"ーのレビューである。
③ ナ1'全域調査 (Statewide Surveys) 
次lζ挙げる "TEC"関係者lζ対する質問紙調査である。
o "TEC"ディレクタ一一各"TEC"から l名づ、つで:計45名(当時の "TEC"総数は
45)。
0 センタ一審議会メンバ一一各審議会から 3名(2名は教師， 1名は校長又は指導主事〉
つつ。
。大学の "TEC"交渉員 (Contact Persons)一計9名。
o大学教員一過去2年間lζ"TEC"活動に参加した各州立大学の教員メンバーの25%を
無作為抽出。




















































ロ1)ダ州の "TEC"と他の州における現職教育の方式との比較を試みている。そして， "TEC" 
のための専用の施設 建物があれば，関係者間相互のコミュニケーションが-{I吾容易になる乙と
が指摘され，そのような施設をすべての "TEC"が備えるべき ζ とが勧告されている。














考えを示しているJ ( P.46 )と記され，特IC"TEC"が養成教育K対して十分に関与し得てい























図l. Teacher Education Centerのプログラム参加を通して免許を更新する利点
(p 2051と基づく)































o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100仮分
o or無回答
1 ~25% 
26 ~ 50 % 
51 ~ 755ぢ
76労以上
図 3. 大学教員が TeacherEducation Centerプログラムのうち教室で過ごす時間の割合
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